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UPM menang anugerah emas kategori hak cipta Majlis Anugerah Harta Intelek Negara
KUALA LUMPUR, 10 Sept : Penyelidik Universiti Putra Malaysia (UPM) memenangi anugerah emas bagi kategori hak cipta pada majlis Anugerah Harta Intelek Negara,
sempena Hari Harta Intelek Negara 2015.
Kumpulan yang terdiri daripada Prof. Madya Dr Mohamad Fazli Sabri, Nurhayatul Nira Ramli dan Dr Rozita Wahab menghasilkan rekacipta 'Professor Bijak Wang' iaitu
inisiatif meningkatkan kesedaran masyarakat berkaitan amalan pengurusan kewangan yang bijak dan berhemah.
Mereka menerima piala, wang tunai RM10,000, medal dan sijil yang disampaikan oleh Perdana Menteri, Dato' Seri Najib Razak di Pusat Dagangan Dunia Putra (PWTC)
hari ini.
Turut hadir Timbalan Perdana Menteri, Dato' Seri Ahmad Zahid Hamidi dan Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan, Dato' Hamzah Zainuddin.
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Dua penyertaan UPM juga tersenarai dalam finalis iaitu kategori organisasi dan kategori paten.
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